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лекарственные средства, Контрикал, Сальбутамол, Ами-
нокапроновая кислота.
Слово "ГАД": схема лечения крапивницы - Глюко-
кортикоиды, Антигистаминные лекарственные средства,
Десенсибилизирующие лекарственные средства.
В мнемонических словосочетаниях используется лег-
ко запоминающееся предложение или группа слов. К ним
относятся:
Словосочетание "Рыбий жир надо пить в месяцы с бук-
вой "Р"": рыбий жир содержит большое количество вита-
мина А и полиненасыщенных жирных кислот, которые
особенно необходимы осенью, зимой и весной - сентябРь,
октябРь, ноябРь, декабРь, янваРь, февРаль, маРт, апРель.
Словосочетание "Первый обморок у мужчины стар-
ше 55 лет может быть последним в его жизни": чем стар-
ше пациент, тем больше вероятность серьезной причи-
ны обморочных состояний - необходимо обследование
на выявление патологии сердца.
Аббревиатура в аббревиатуре. В этом случае исполь-
зуется известная аббревиатура с другим смыслом. К ним
относятся:
Аббревиатура "СОС": Широко известна как просьба
о помощи. Аббревиатуру "СОС" можно также исполь-
зовать для запоминания классической триады клиничес-
ких симптомов аортального стеноза, появляющихся на
шестом десятке жизни - Стенокардия, Одышка, Синко-
пальные состояния (кратковременные потери сознания).
В сравнительных мнемонических аббревиатурах ис-
пользуется принцип сходства, с каким либо животным.
К ним относятся:
Симптом "чайки": Рентгенологические признаки ос-
теоартроза (остеоартрита) межфаланговых суставов кис-
тей - белая полоска на каждой стороне кости, прилежа-
щей к суставу, напоминающая крылья летящей чайки.
Симптом "вид паука": при целиакии наблюдается взду-
тие живота (метеоризм в результате нарушения всасы-
вания) в сочетании с тонкими конечностями (вследствие
атрофии мышц), что по виду напоминает паука.
Выводы.
Таким образом, разработанные буквенные и словес-
ные мнемонические аббревиатуры позволяют запоми-
нать различную информацию по разделам внутренних
болезней и клинической фармакологии: клинические
симптомы, диагностические критерии, лекарственные
средства и схемы их использования.
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Основная задача высшего образования заключается
в формировании творческой личности специалиста, спо-
собного к саморазвитию, самообразованию, инноваци-
онной деятельности. Решение этой задачи вряд ли воз-
можно только путем передачи знаний в готовом виде от
преподавателя к студенту. Необходимо перевести сту-
дента из пассивного потребителя знаний в активного,
умеющего формулировать задачи, находить пути их ре-
шения. В этом плане самостоятельная работа студентов
(СРС) является не просто важной формой образователь-
ного процесса, а должна стать его основой.
В широком смысле под самостоятельной работой
следует  понимать совокупность всей самостоятельной
деятельности студентов как в учебной аудитории (ауди-
торная), так и вне её (внеаудиторная), в контакте с пре-
подавателем или в его отсутствии.
Самостоятельная работа реализуется:
1. Непосредственно в процессе занятий - на лекциях,
практических, семинарских занятиях.
2. В контакте с преподавателем вне рамок расписа-
ния - на консультациях по учебным вопросам, при лик-
видации задолженностей, при выполнении индивидуаль-
ных заданий и т.д.
3. В библиотеке, дома, на кафедре при подготовке к
практическим занятиям, подготовке к зачету, экзамену.
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Границы между этими видами работ достаточно
размыты, а сами виды самостоятельной работы пе-
ресекаются.
Самостоятельная работа проводится с целью:
1) систематизации и закрепления полученных теоре-
тических знаний и практических умений;
2) углубления и расширения теоретических знаний;
3) формирования умений пользоваться различными
видами информационных источников;
4) развития познавательной способности, творческой
инициативы, самоорганизованности и самодисциплины;
5) формирования самостоятельности мышления, спо-
собностей к саморазвитию, самосовершенствованию;
6) развития исследовательских умений;
Для достижения названных целей на основе плана
самостоятельной работы студенты должны решить сле-
дующие задачи:
- изучить рекомендуемые литературные источники;
- изучить терминологию;
- ответить на контрольные вопросы;
- решить предложенные ситуационные задачи;
При изучении каждой дисциплины организация СРС
должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа;
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осу-
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ществляется под непосредственным руководством пре-
подавателя;
3. Творческая, в том числе научно-исследовательс-
кая работа.
Для повышения качества работы студента необходи-
мо обеспечить методический подход: предоставить пере-
чень форм и тематику самостоятельных работ, четко
сформулировать цели и задачи каждого из них, разрабо-
тать методические указания, подобрать учебную, спра-
вочную, методическую и научную литературу. В лекциях
озвучивать вопросы для самостоятельной работы студен-
тов, давать ссылки на источник ответа в литературе.
Активная самостоятельная работа студентов возмож-
на только при наличии серьезной и устойчивой мотива-
ции. Эффективность всей самостоятельной работы сту-
дента часто определяется уровнем его самоконтроля.
Сильными мотивирующими факторами для студентов
являются: сдача зачета или экзамена по дисциплине, под-
готовка к дальнейшей профессиональной деятельности.
Контроль эффективности СРС осуществляется в пре-
делах времени, отведенного на практическом занятии
согласно утвержденному тематическому плану. Тради-
ционно используются основные формы контроля:
- ответ на практическом занятии с выставлением
оценки;
- тестовый контроль;
- включение предлагаемого для самостоятельного
изучения вопроса в экзаменационные билеты;
Критериями оценок результатов СРС являются:
1. Уровень усвоения студентами учебного материала.
2. Умения студента использовать теоретические зна-
ния на практике.
3. Обоснованность и четкость изложения ответа.
Таким образом, самостоятельная работа студентов
выполняет ряд функций:
1. Развивающая (повышение культуры умственно-
го труда);
2. Информационно-обучающая (учебная деятель-
ность студентов, подкрепленная самостоятельной рабо-
той, становится более результативной);
3. Стимулирующая (высокая оценка, глубокие знания);
4. Воспитывающая (формирует и развивает профес-
сиональные качества будущего специалиста);
5. Исследовательская (новый уровень профессиональ-
но-творческого мышления).
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Развитие современных образовательных техноло-
гий обусловлено вариативностью организации учебно-
воспитательного процесса в соответствии с конкрет-
ной педагогической парадигмой, соответствующей ей
логикой достижения целей и принципами деятельнос-
ти педагога. Акцентируя внимание не только к про-
цессуальной, но и результативной части, педтехноло-
гии рассматривают целостный педагогический процесс
с учетом всех его составляющих компонентов, диагно-
стикой и коррекцией, достижимостью результатов на
всех этапах осуществления, оптимальным использова-
нием имеющихся личностных, инструментальных и дру-
гих средств и условий.
Воспитательные технологии, как одно из направле-
ний в развитии современных образовательных техноло-
гий, так же являются закономерным этапом в развитии
педагогической теории и практики, этапом обобщения
и систематизации накопившихся явлений и фактов, син-
тезом традиционного и инновационного. Учитывая раз-
личные философские основания, концепции усвоения
социального опыта, дисциплина  находится в состоянии
своего дальнейшего развития.
Наиболее значимыми направлениями в обобщении
опыта педагогической деятельности, перевода его на
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технологический уровень, в исследовании, разработке
воспитательных технологий, являются:
- выявление сущностных характеристик понятия
педтехнологии, критериев технологичности, социально-
воспитательных технологий;
- рассмотрение технологий целостного педагогичес-
кого процесса;
- разработка технологий педагогического взаимодей-
ствия.
Изучение воспитательных технологий  на факульте-
те повышения квалификации по педагогике и психоло-
гии отличается прикладной направленностью и предпо-
лагает рассмотрение научного обоснования понятия
педагогической технологии, научных школ и направле-
ний по разработке образовательных технологий; выяв-
ление необходимости и целесообразности рассмотрения
воспитательного процесса с позиций технологического
подхода; перевод обучаемыми знаний и умений из обла-
сти теории и методики воспитания на технологический
уровень и непосредственно в сферу практической дея-
тельности с учетом возрастных и социально-педагоги-
ческих особенностей студентов.
Основная цель изучения курса "Технологии вос-
питания в профессиональной школе" на факультете
